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บทคัดยอ่ 
การวิจยันีÊ มีความมุ่งหมาย  เพืÉ อการพฒันาเครืÉ องอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ แลว้ทาํการประเมินประสิทธิภาพและ
สมรรถนะทางกายภาพของเครืÉ องอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ ซึÉ งไดอ้อกแบบและสรา้งขึÊนเป็น 2 ส่วนคือส่วนของแผงรบัแสง 
อาทิตยโ์ดยการแปลงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานความรอ้น อีกส่วนหนึÉ งคือตูอ้บแหง้สาํหรบัวางผลิตผลทางการเกษตรใน
การอบแหง้  โดยทําการติดตัÊงชุดพัดลมพาอากาศรอ้นจากแผงรบัแสงอาทิตยม์ายงัตูอ้บแหง้เพืÉ อใชส้ําหรบัลดความชืÊนของ
ผลิตผลทางการเกษตรทีÉ ทําการอบแหง้  โดยออกแบบใหเ้ครืÉ องอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย์สามารถอบพริกไดค้รั Êงละ 10 
กิโลกรมั โดยมีอตัราการระเหยของนํ ÊาภายในเครืÉ องอบแหง้เฉลีÉ ยจากการคํานวณไดเ้ท่ากบั 4.1 กิโลกรมัต่อตารางเมตรต่อวนั  
   การหาสมรรถนะของเครืÉ องอบแหง้พลังงานแสงอาทิตย์ทําการทดลองอบพริกปริมาณ 10 กิโลกรมั มีความชืÊน 
85%(wb) ใหมี้ปริมาณความชืÊนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15% (wb) โดยเครืÉ องอบแหง้พลงังานแสงอาทิตยส์ามารถอบพริกสด
ขนาด 10 กิโลกรัมใหแ้หง้ไดโ้ดยใชร้ะยะเวลา 2 วนั , 1.5 วนั และ 1 วนั ตามลําดับ ขึÊนอยู่กับสภาพอากาศของสภาวะ
แวดลอ้มในวนัทีÉ ทาํการอบแหง้  ซึÉ งเครืÉ องอบแหง้พลงังานแสงอาทิตยส์ามารถเพิÉ มอุณหภมิูของอากาศภายในตูอ้บแหง้ได ้ 
20 – 30oC โดยมีอุณหภมิูสงูสดุเท่ากบั 70oC ในวนัทีÉ สภาพอากาศแจม่ใสตลอดทัÊงวนั  ซึÉ งสามารถอบพริกใหแ้หง้ไดภ้ายใน 1 
วนั โดยมีอัตราการระเหยของนํ ÊาภายในเครืÉ องอบแหง้เฉลีÉ ยจากผลการทดลองจริงไดเ้ท่ากบั 4.1 กิโลกรมัต่อตารางเมตรต่อวนั  
การประเมินสมรรถนะทางกายภาพโดยใหผู้เ้ชีÉ ยวชาญ จาํนวน 4 ท่านเป็นผูป้ระเมิน  แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ดา้น คือ 
ดา้นการออกแบบและการใชง้านอยู่ในระดบัดี( X =4.35 , SD=0.19) ดา้นความปลอดภยัในการใชง้านอยู่ในระดบัดี 
( X =4.25 , SD=0.60) และดา้นความสวยงามอยู่ในระดบัดี ( X =4.00 , SD=0.63)  ผลรวมของการประเมินสมรรถนะ
ทางกายภาพอยู่ในระดบัดี ( X =4.24 , SD=0.35)  ในการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตรข์องเครืÉ องอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์ 
โดยทาํการเปรียบเทียบกบัการตากพริกแหง้โดยวธีิธรรมชาติ  สรุปไดว้า่ระยะเวลาคืนทนุของเครืÉ องอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย์
เท่ากบั 3.97 – 4.26 ปี ขึÊนอยู่กบัราคาของพริกสด 16 – 18 บาทต่อกิโลกรมั และราคาขายของพริกแหง้ 110 – 120 บาทต่อ
กิโลกรมั 
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 The objective of this thesis were to Develop the Solar Crop Dryer and then evaluated the efficiency and 
physical of solar crop dryer. The fundamental of solar crop dryer cosists to 2  parts :(1) Solar collector is change 
solar energy to heat. (2) Dryer cabinet for put crop which have electrical fan for hot air flow from solar collector to 
cabinet dryer for reduce moisture of crop. Designing solar dryer can be load fresh chilli 10 kilograms per time and 
ratioto reduce water average 4.1 kilograms / m2-day. 
 For efficiency of solar dryer by trial to reduce moisture fresh chill 10 kilograms from moisture content 
85%(wb) to 15%(wb). After trial with chilli 10 kilograms used drying time 2 days , 1.5 days and 1 day which 
effect from astmosphere on during trial day. Solar crop dryer could be increase temperature in cabinet 20-30oC 
maximum was 70oC on very clear day that could be dry chilli within 1 day and ratio to reduce water in actuality 
average 4.1 kilograms / m2-day. For evaluation of physical aspect of solarcrop dryer in 3 areas evaluated by 4 
experts. The result of evaluation were : the aspect of design is good condition ( X =4.35 , SD=0.19) , theaspect of 
safety is good condition ( X =4.25 , SD=0.60) , the aspect of feature is good condition ( X =4.00 , SD=0.63) and 
as a whole were good condition ( X =4.24 , SD=0.35). In term of economic analysis of solar crop dryer  base on 
cost of fresh and price of dry chilli on season. Calculation to payback period by compare profit with natural drying 
have payback period 3.97-4.26 years which relate with cost of fresh chilli 16-18 bahts/kilogram and price of dry 
chilli 110-120 bahts/kilogram.   
 





เพืÉ อถนอมรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพการบริโภคของอาหาร  
การตากแห้งเมล็ดพืชเป็นตัวอย่างการยืดอายุเพืÉ อการเก็บ
รักษา  หรือการย่างเนืÊ อเพืÉ อปรับปรุงกลิÉ นรส  ต่อมาจึงมีการ
พัฒนาเค รืÉ อ งจักรกลและ เค รืÉ อ งมือ ต่ างๆ   มาใ ช้ ใน
กระบวนการแปรรูปเพืÉ อลดเวลาและแรงงาน (วิไล  รังสาด
ทอง. 2545 : 1) [6] การอบแห้ง หรือการทาํแห้ง คือ การลด
ความชืÊ นของอาหารจนถึ งระ ดับทีÉ ส ามารถระงับการ
เจริญเติบโตของเชืÊ อจุลินทรีย์ได้ คือ มีค่าวอเตอร์แอกทิวิตีÊ  
(Water activity , aW) ตํÉากว่า  0.70  ทาํให้เกบ็อาหารไว้ได้
นาน  อาหารแห้งแต่ละชนิดจะมีความชืÊนในระดับทีÉ ปลอดภัย
ไม่เทา่กนั เช่น  ผลไม้แช่อิÉ มเกบ็ได้ทีÉ ความชืÊน  15 – 20% แต่
ถ้าเป็นเมลด็ธัญพืชเกบ็ทีÉ ความชืÊ นนีÊ จะเกิดราได้  ในการทาํ
แห้งเป็นวิธีถนอมอาหารทีÉ มนุษย์คุ้นเคยมาแต่โบราณ  เช่น  
ตากหญ้า  ฟางข้าว  เป็นอาหารสาํหรับวัวควาย  ตากเมล็ด
พืชพันธุ์สําหรับฤดูกาลหน้า  ตากเนืÊ อสัตว์ผักผลไม้และ
ธญัพืชทีÉ เหลือกินไว้เป็นอาหาร  ซึÉ งประโยชน์ของการอบแห้ง
หรือการทาํแห้ง คือ ป้องกันการเน่าเสียจากเชืÊ อจุลินทรีย์  
ปฏิกิริยาเคมีและเอนไซม์ , ทาํให้มีผลผลิตไว้ใช้ในยามขาด
แคลน นอกฤดูกาล และเกบ็ไว้ได้นานโดยไม่ต้องใช้ตู้ เยน็ให้
เปลืองค่าใช้จ่าย , ลดนํÊาหนักอาหาร  ทาํให้สะดวกในการ
บรรจุเก็บรักษาและขนส่ง , ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เช่น ลูกเกด 
จากการทาํแห้งองุ่น และให้ความสะดวกในการใช้ประโยชน์ 
เช่น  กาแฟผงสาํเรจ็รูป  
ในการทําแห้งหรือการอบแห้งจะต้องมีการให้
พลังงานความร้อนแก่อาหารหรือผลผลิต  ทาํให้นํÊาในอาหาร
เปลีÉ ยนสถานะเป็นไอแล้วเคลืÉ อนย้ายออกจากอาหาร  โดย
การถ่ายเทความร้อน  การใช้พลังงานความร้อนจากไฟฟ้า  
กา๊ซ  หรือไอนํÊาในเครืÉ องอบแห้ง  และมวลสารระหว่างการ
อบแห้งทาํได้หลายวิธีคือ การให้กระแสลมร้อนเคลืÉ อนผ่าน
อาหาร  กระแสลมร้อนทาํหน้าทีÉ ให้ความร้อนและเคลืÉ อนย้าย
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ไอนํÊา  โดยการถ่ายเทความร้อนแบบนีÊ เป็นการพาความร้อน 
(convection) (คณาจารย์  ภาควิ ช า วิ ทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2546: 
187-190) [1] เครืÉ องอบแห้งในปัจจุบันมีมากมายหลายแบบ
หลายชนิดซึÉ งแต่ละชนิดจะมีการใช้งานหรือขัÊนตอนในการทาํ
ให้นํÊาในผลิตผลทีÉ ต้องการอบแห้งนัÊนระเหยออกไปได้หลาย








แสงอาทติย์ค่อนข้างสงูตลอดทัÊงปี  การใช้เครืÉ องอบแห้งทีÉ ใช้
พลังงานแสงอาทติย์จงึนับเป็นการแก้ไขปัญหาการอบแห้งทีÉ มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง  โดยในปัจจุบันได้มีการคิดค้น
เครืÉ องจักรทีÉ ใช้ในการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขึÊ นโดยมี
จุดมุ่งหมายทีÉ จะพัฒนาเป็นเครืÉ องอบแห้งทีÉ มีประสิทธิภาพ
มากขึÊ นใช้พลังงานสิÊ นเปลืองน้อยลง  และได้คุณภาพของ
ผลผลิตทีÉ ดีขึÊ น พลังงานแสงอาทิตย์นัÊนเป็นพลังงานทดแทน
อย่างหนึÉ งทีÉ ได้รับจากธรรมชาติ  โดยมีหลายหน่วยงานกาํลัง
ดําเนินการพัฒนาพลังงานจากแสงอาทิตย์  ซึÉ งถือได้ว่า





ดั ง นัÊ น ผู้ วิ จั ย   จึ ง ไ ด้ ค้ นห า วิ ธี ก า ร เ พืÉ อ เ พิÉ ม
ประสิทธิภาพของเครืÉ องอบแห้งทีÉ ใช้พลังงานหมุนเวียนจาก




ทีÉ ต้องการอบแห้ง โดยคาํนึงถึงผลผลิตทีÉ ได้คุณภาพ และการ
ทาํงานทีÉ ง่ายขึÊนของผู้ใช้งาน  ซึÉ งใช้ข้อมูลและหลักการทีÉ ส่งผล
จากการเคลืÉ อนย้ายนํÊาออกจากอาหาร ได้แก่ ธรรมชาติของ
อาหาร หรือผลผลิตทีÉ ทาํการอบ , ขนาดและรูปร่างมีผลต่อ
พืÊนทีÉ ผิวต่อนํÊาหนัก , ปริมาณอาหารต่อถาด , ความสามารถ
ในการรับไอนํÊาของอากาศร้อน , อุณหภูมิของอากาศร้อน 
และความเร็วของลมร้อน เป็นตัวแปรทีÉ ส่งผลให้ได้ผลผลิต
จากเครืÉ องอบแห้งทีÉ มีคุณภาพและเป็นการประหยัดทัÊงการใช้
ทรัพยากรไฟฟ้าทีÉ ลดลง และยังส่งผลดีต่อผลผลิตทีÉ ได้มี
คุณภาพทีÉ เท่าเทียมกัน เพืÉ อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทาํงานได้
อย่างสะดวกและรวดเรว็ยิÉ งขึÊ น   ในการวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจัยจะใช้
ตัวอย่างผลิตผลทางการเกษตรคือพริกชีÊ ฟ้าสดทีÉ มีความชืÊ น 
85%(wb) และเมืÉ อผ่านการอบแห้งแล้วจะมีความชืÊนสุดท้าย 
15%(wb) ครัÊงละ 10 กโิลกรัม โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน ตัÊงแต่
เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น. ในการอบแห้งด้วยพลังงาน
แสงอาทติย์ เพืÉ อวัดผลประสทิธภิาพของเครืÉ องอบแห้ง 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 พัฒนาเครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  โดย
สามารถอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรได้ครัÊ งละ  10 
กิโลกรัม  โดยประสิทธิภาพของเครืÉ องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
ความร้อนทีÉ มีอัตราการระเหยของนํÊาภายในเครืÉ องอบแห้ง
เฉลีÉ ยเทา่กบั 4.1 กโิลกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน  
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. ได้เครืÉ องอบแห้งทีÉ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
สามารถนํา ไปใ ช้งานในการอบแห้งผลผลิตทาง ด้าน
การเกษตร   
 2. เพืÉ อเป็นแนวทางในการพัฒนาเครืÉ องอบแห้ง




 4. เพืÉ อเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในระดับ
ครัวเรือน และสามารถพัฒนากรรมวิธีในการผลิตของสินค้า
หนึÉ งตาํบลหนึÉ งผลิตภัณฑ ์(OTOP)  
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 การศึกษาวิจัยนีÊ   ผู้วิจัยจะออกแบบและสร้างเครืÉ อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพืÉ อเพิÉ มประสิทธิภาพในการ
อบแห้ง โดยมขีอบเขตการวิจยัดังต่อไปนีÊ  
 1. ออกแบบและสร้างเครืÉ องอบแห้งโดยใช้ความ
ร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพืÉ อพัฒนาประสิทธิภาพของ
เครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ 
  2. ใช้แผงรับแสงอาทิตย์ในการแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนทีÉ ใช้ใน การอบแห้ง
ผลิตผลทางการ เกษตร  โดยใ ช้พ ริก เป็นผลิตผลทาง
การเกษตรในการวิจัย 
  3. ใช้เซลล์แสงอาทิตย์  ทาํหน้าทีÉ รับพลังงานแสง
จากดวงอาทิตย์  และเปลีÉ ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าในการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับชุดพัดลมในการพาความร้อนสู่ผลิตผล
ภายในเครืÉ องอบแห้ง 
  4. ทาํการทดลองและเก็บข้อมูลการทํางานของ
เครืÉ องอบแห้ง โดยใช้สถานทีÉ ทดลองในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
    1 .  เค รืÉ อ งอบแ ห้ งพ ลั ง ง านแสงอ าทิต ย์มี
ประสทิธภิาพในการเปลีÉ ยนพลังงานแสงอาทติย์เป็นพลังงาน
ความร้อน โดยมีอตัราการระเหยของนํÊาภายในเครืÉ องอบแห้ง
เฉลีÉ ยเทา่กบั 4.1 กโิลกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน 
    2. สมรรถนะทางด้านกายภาพอยู่ในเกณฑด์ี 
   3. จุดคุ้มทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ใช้ระยะเวลาคืน
ทุนไม่เกนิ 5 ปี 
 
การดําเนินการวิจยั 
 ในการวิจัยครัÊงนีÊ  ทางผู้วิจัยได้ทาํการแบ่งขัÊนตอน
ของการดําเนินงานออกเป็น 3 ขัÊนตอน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนีÊ  
 1. ขัÊนการออกแบบ  เป็นขัÊนตอนทีÉ ทาํการศึกษา
รายละเอียดต่างๆ  ทีÉ ใช้ในการออกแบบและสร้างเครืÉ อง
อบแห้งทีÉ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์  จากนัÊนทาํการออกแบบ
โครงสร้างและส่วนประกอบของเครืÉ องอบแห้งทีÉ ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์  โดยคาํนวณขนาดของพืÊนทีÉ รับแสงอาทติย์ของ
แผงรับแสงอาทิตย์จากปริมาณของพลังงานความร้อนทีÉ
จาํเป็นต้องใช้ในการอบแห้งพริกชีÊ ฟ้าขนาด 10 กโิลกรัม จาก
ค่าความชืÊ น 85%(wb) จนเหลือค่าความชืÊ นเท่ากับ 
15%(wb) ภายใน 1 วัน ซึÉ งจาํเป็นต้องใช้พลังงานความร้อน
จากการคาํนวณเท่ากับ 22.96 เมกะจูล  และขนาดของแผง
รับแสงอาทติย์ทีÉ ได้จากการคาํนวณมีขนาดพืÊนทีÉ เท่ากบั 3.15 
ตารางเมตร  และขนาดของตู้อบแห้งได้แบ่งออกเป็น 4 ชัÊน
พืÊนของแต่ละชัÊนเท่ากบั 0.5 ตารางเมตร  อัตราการไหลของ
อากาศร้อนจากการคาํนวณเท่ากับ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชัÉวโมง  เพืÉ อนาํไปใช้ในการกาํหนดขนาดของชุดพัดลมพา
อากาศร้อน โดยการวิจัยนีÊ ใช้พัดลมระบายอากาศทีÉ มีขนาด
กาํลังไฟฟ้า 2 วัตต์ ขนาด 12 โวลท์ (160 มิลลิแอมป์) 
ติดตัÊง 2 จุดภายในตู้อบแห้งบริเวณอากาศร้อนขาเข้า และ
อากาศร้อนขาออก  การวิจัยนีÊ ได้ใช้สถานทีÉ ของ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เป็นสถานทีÉ ทีÉ ในการสร้าง
เครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ และสถานทีÉ ในการทดลอง
 2. ขัÊนการสร้าง  เป็นขัÊนตอนการลงมือสร้างเครืÉ อง
อบแห้งทีÉ ใช้พลังงานแสงอาทติย์ตามทีÉ ได้ออกแบบไว้แล้วใน
ขัÊนตอนของการออกแบบพร้อมทัÊงทดสอบการใช้งานและ
ปรับแต่งแก้ไขการทาํงานของเครืÉ องอบแห้งทีÉ ได้จัดทาํขึÊ น 






ติดตัÊ ง ชุดพัดลมโดยใ ช้ เซลล์แสงอาทิต ย์ ในการ จ่ าย
กระแสไฟฟ้าให้กับชุดพัดลม  สาํหรับพาอากาศร้อนจากแผง
รับแสงอาทติย์มายังส่วนของตู้อบแห้งสาํหรับการอบแห้ง 
3. ขัÊนการหาประสิทธิภาพ  ในขัÊนตอนการหา
ประสิทธิภาพของเครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะ
แบ่งเป็นการหาประสทิธิภาพ 2  ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการ
หาประสิทธิภาพของเครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จาก
การทดลองกับผลผลิตตัวอย่างซึÉ งใช้พริกชีÊ ฟ้าขนาด 10 
กโิลกรัม และทาํการวัดผลอุณหภมูิของอากาศภายในและ 
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ภาพประกอบ 1 ส่วนประกอบของเครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ทีÉ ได้ทาํการออกแบบ 
  
ภายนอกตู้ อบแห้ง  นํÊาหนักของตัวอย่างผลิตผลตาม
ระยะเวลาในการอบแห้งเพืÉ อคํานวณหาค่าความชืÊ นของ
ผลิตผลทีÉ ท ําการอบแห้ง  ส่วนทีÉ สองจะเป็นการประเมิน
สมรรถนะทางกายภาพของเครืÉ องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์  
โดยให้ผู้เชีÉ ยวชาญ 4 ท่าน เป็นผู้ให้ความคิดเหน็และประเมิน
สมรรถนะทางกายภาพ โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะทาง
กายภาพ 3 ด้าน คือ ด้านการใช้งานและการออกแบบ , ด้าน
ความปลอดภัยในการใช้งาน และด้านความสวยงามของ
เครืÉ องอบแห้ง  โดยกําหนดเกณฑ์จากผลของระดบัคะแนน 
ดงัต่อไปนี Ê 
        4.51-5.00  หมายถงึ  ผลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก 
        3.51-4.50  หมายถงึ  ผลการประเมนิอยู่ในระดับดี  
        2.51-3.50  หมายถงึ  ผลการประเมนิอยู่ในระดับพอใช้ 
        1.51-2.50  หมายถงึ  ผลการประเมนิอยู่ในระดับต้อง 
                                 ปรับปรุง 
1.00-1.50 หมายถงึ  ผลการประเมนิอยู่ในระดับใช้ 
                           ไม่ได้ 
 จากนัÊ น จึ งนํ า ข้ อ มู ลทีÉ ไ ด้ จ ากการทดลองมา
คํานวณหาระยะเวลาคืนทุนของเครืÉ องอบแห้งพลังงาน
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     ภาพประกอบ 3 ชุดพัดลมพาอากาศร้อนและเซลล์  




ในครัÊงนีÊ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 1. การหาประสทิธภิาพของเครืÉ องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์จากการทดลองกับผลิตผลตัวอย่าง  ในการ
ดําเนินการทดลองในการวิจัยครัÊ งนีÊ จะใช้พริกชีÊ ฟ้าเป็น
ตัวอย่างของผลิตผลทางการเกษตรขนาด 10 กโิลกรัม  โดย
ใช้ระยะเวลาในการทาํการทดลอง ตัÊงแต่วันทีÉ  20 มีนาคม 
พ.ศ. 2551  จนถงึ  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  รวมทัÊงสิÊน 
7 ครัÊ ง  ซึÉ งเป็นช่วงฤดูร้อน ทีÉ สภาพอากาศและสภาวะ
แวดล้อมค่อนข้างแจ่มใส  แต่อาจจะมีเมฆปกคลุมในบางวัน  
ซึÉ งส่งผลให้การอบแห้งใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน  โดยจากการ
ทดลองทัÊงหมด 7 ครัÊง พบว่าการอบแห้งพริกชีÊ ฟ้าสดให้มี
ความชืÊนเท่ากบัหรือน้อยกว่า 15 เปอร์เซน็ต์ จะใช้ระยะเวลา 
2 วัน, 1.5 วัน และภายใน 1 วัน โดยทาํการบันทกึผลทุก 1 
ชัÉงโมง  ตัÊงแต่ 8:00 – 17:00 น.ของแต่ละวัน  จากผลการ
ทดลองอบพริกสดพบว่าเครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
สามารถอบพริกสดให้แห้งได้ภายในระยะเวลา 1 วัน 
อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมโดยเฉลีÉ ยเท่ากับ 34oC โดยมี
อุณหภูมิเปลีÉ ยนแปลงตัÊงแต่  28 – 38oC โดยอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมสูงสุดในช่วงเวลาเทีÉ ยง โดยสภาพอากาศ
ท้องฟ้าแจ่มใสตลอดทัÊงวัน และอุณหภูมิของอากาศร้อนขา
เข้าทีÉ ได้จากแผงรับแสงอาทติย์มีค่าตัÊงแต่ 37 - 72oC โดย
อุณหภมูิภายในตู้อบแห้งสงูกว่าอุณหภมิูภายนอกเท่ากับ 20 
- 30oC ในช่วงเวลาตัÊงแต่ 10:00 – 15:00 น. ซึÉ งส่งผลต่อ
การลดความชืÊ นของพริกทีÉ ทาํการอบแห้งโดยผลของการชัÉง
นํÊาหนักตัวอย่างในแต่ละถาดโดยใช้ตัวอย่างของแต่ละถาด
ประมาณ 140 กรัม และมีค่าความชืÊนเริÉ มต้นกาํหนดเท่ากับ 
85%(wb) ซึÉ งจะนาํผลของนํÊาหนักตัวอย่างทีÉ ได้มาใช้ในการ
คาํนวณค่าความชืÊ นตามระยะเวลา หลังจากผ่านการอบแห้ง 
1 วัน มีค่าความชืÊ นเฉลีÉ ยเท่ากับ 14.9%(wb) ซึÉ งตํÉากว่าค่า
ความชืÊนทีÉ ต้องการคือ 15%(wb) ซึÉ งเมืÉ ออบแห้งแล้วนํÊาหนัก
ของพริกลดลงจาก 10.0 กิโลกรัม เหลือเพียง 1.8 กิโลกรัม 
ซึÉ งเท่ากับอัตราการระเหยของนํÊาจากพริกสดเท่ากับ 4.1 
กโิลกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน (พืÊนทีÉ รวมของถาดในภายตู้อบ
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แห้งเท่ากับ 2 ตารางเมตร) เซลล์แสงอาทติย์สามารถผลิต
กาํลังไฟฟ้าได้สงูสดุ 5.3 วัตต์ ในช่วงเวลา 11:00 – 12:00 
น. และมีค่าเฉลีÉ ยกาํลังไฟฟ้าตลอดทัÊงวันเท่ากับ 4.3 วัตต์  




อบพริกสดให้แห้งภายในระยะเวลา 1 วัน เท่ากับทีÉ ได้









แห้ง  ซึÉ ง จะ เป ลีÉ ยนแปลงตามสภาพของความเ ข้ม
แสงอาทติย์ตามสภาพอากาศของวันทีÉ ทาํการทดลอง  ส่วน
ผลของการอบแห้งทีÉ ใช้ระยะเวลา 2 วัน และ 1.5 วัน เป็น
ผลมาจากสภาวะอากาศแวดล้อมทีÉ ไม่แจ่มใสตลอดทัÊงวัน  
ซึÉ ง ส่งผลให้อุณหภูมิความร้อนภายในตู้ อบแห้งและ
กาํลังไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์มีค่าน้อยกว่าการอบแห้งทีÉ
ใช้ระยะเวลา 1 วัน ส่งผลให้อตัราการลดความชืÊนของพริก
ทีÉ ทาํการอบแห้งลดลง ทาํให้ใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง
















ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงคา่กําลงัไฟฟ้า (วตัต์) ทีÉเซลล์แสงอาทิตย์ผลติได้จากการอบแห้งภายในระยะเวลา 1 วนั 
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ธรรมชาติ ตัÊงแต่วันทีÉ  21 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยนาํ
ตัวอย่างพริกใส่ถาดรองทีÉ มลัีกษณะเป็นตระแกรง  วางในทีÉ
สามารถรับแสงอาทติย์ได้ตลอดทัÊงวันตัÊงแต่เวลา  
8:00 – 17:00 น. ทาํการวัดอุณหภมูิสภาพแวดล้อม และ
ทาํการชัÉงนํÊาหนักทุก 1 ชัÉวโมง จนกระทัÉงพริกมีค่าความชืÊน
เท่ากับหรือน้อยกว่า 15%(Wb) โดยผลของการตากด้วย
วิธีธรรมชาตินัÊนสรุปได้ว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 วัน 
โดยค่าเฉลีÉ ยของอุณหภูมิตลอดวันเท่ากับ 30oC ซึÉ งเมืÉ อ
เทียบกับการอบแ ห้ ง ด้ วย เค รืÉ อ งอบแ ห้ งพ ลัง ง าน
แสงอาทิตย์ทีÉ ได้พัฒนาขึÊ นจะเห็นได้ว่าเครืÉ องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถอบพริกให้แห้งได้ภายใน
ระยะเวลา 1 – 2 วัน ซึÉ งเร็วกว่าการตากแห้งด้วยวิธี
ธรรมชาติประมาณ 4 วัน 
 2. การประเมินความคิดเหน็ของสมรรถนะทาง
กายภาพของเครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  โดย




การวิจัย ผลจากการประเมินของผู้เชีÉ ยวชาญเครืÉ องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทติย์อยู่ในระดับเกณฑด์ี มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย
คือ  X = 4.24 , SD = 0.35 , t-test = 1.368 , Sig = 
0.265 ซึÉ งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยอย่างมี
นัยสาํคัญทีÉ ระดับ 0.05 ในการวิจัยครัÊงนีÊ ได้แบ่งสมรรถนะ
ทางกายภาพออกเป็น 3 ด้าน โดยมีผลการประเมิน
ดังต่อไปนีÊ  
 
ตาราง 1 แสดงผลประเมนิความคิดเหน็ของผู้เชีÉ ยวชาญเกีÉ ยวกบัสมรรถนะทางกายภาพของ 
              เครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ 
รายละเอยีดการประเมิน −X SD t-test Sig 
1. ด้านการออกแบบและการใช้งานเครืÉ องอบแห้ง
    พลังงานแสงอาทติย์ 
4.35 0.19 3.656  0.035* 
 
2. ด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครืÉ องอบแห้ง  
    พลังงานแสงอาทติย์ 
4.25
 
0.60 0.837 0.464 
 
3. ด้านความสวยงามของเครืÉ องอบแห้ง 
    พลังงานแสงอาทติย์ 




4.24 0.35 1.368  0.265 
C.V. = 4 , =α 0.05 , * P < 0.05 
            
2.1 ด้านการออกแบบและการใช้งานของเครืÉ อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ผลการประเมินมีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากบั  X = 4.35 , SD = 0.19 , t-test = 3.656 , Sig = 
0.035  สรุปได้ว่าด้านการออกแบบและการใช้งานของ
เครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับดี  เครืÉ อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีการนําทฤษฎีมาใช้ในการ
คาํนวณออกแบบและเลือกวัสดุทีÉ ใช้ได้เหมาะสม  ขนาด
และรูปร่างของเครืÉ องอบแห้ง  มีความสะดวกในการ
เคลืÉ อนย้ายและการติดตัÊง 
             2.2 ด้านความปลอดภัยในการใช้งานของ
เครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี  มค่ีาเฉลีÉ ยเทา่กบั X = 4.25 , SD = 0.60 ,  
สดุธิดา  อินทผล , อุปวทิย ์ สวุคนัธกลุ , โอภาส  สขุหวาน 
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t-test = 0.837 , Sig = 0.464  สรุปได้ว่าสมรรถนะทาง
กายภาพด้านความปลอดภัยของเครืÉ องอบแห้งพลังงาน




      2.3 ด้านความสวยงามของเครืÉ องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีÉ ย X = 4.00 , SD = 0.63 , t-test = 0.000 , Sig = 
1.000 สรุปได้ว่าเครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มี
ความสวยงามของการนาํอุปกรณ์มาใช้เป็นส่วนประกอบ
และมคีวามเหมาะสมกบัการใช้งาน  
  3. ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์  เครืÉ อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แม้จะมีการลงทุนสูงในครัÊง
แรก   ซึÉ ง ร าคา ต้น ทุนของ เค รืÉ อ งอบแห้ งพ ลัง ง าน






โลกใน 1 ปีและ ตามสภาพอากาศในฤดูกาล  ทางผู้วิจัยจึง
ได้กาํหนดระยะเวลาในการวิเคราะห์ระยะเวลาทีÉ สามารถใช้
เครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการอบแห้งแต่ละปี 





วัตถุดิบพริกสดและราคาขายพริกแห้งได้ดังสมการต่อไปนีÊ   
 
ระยะเวลาคืนทุน =  ต้นทุนเครืÉ องอบแห้ง / 




พลังงานแสงอาทติย์ ในกรณีทีÉ ราคาพริกแห้งเท่ากับ 110 
บาทต่อกิโลกรัม  และราคาพริกสดเท่ากับ 16 บาทต่อ
กโิลกรัม เท่ากับ  3.97 ปี  และระยะเวลาในการคืนทุนของ
เครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ ในกรณีทีÉ ราคาพริกแห้ง
เท่ากับ 120 บาทต่อกิโลกรัม  และราคาพริกสดเท่ากับ 




มีความมุ่ งหมายคือ   พัฒนาเครืÉ องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทติย์  โดยสามารถอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรได้
ครัÊงละ 10 กิโลกรัม  โดยประสทิธิภาพของเครืÉ องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทติย์มีอตัราการระเหยของนํÊาภายในเครืÉ อง
อบแห้งเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.1 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน 
และสมรรถนะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ดี จากผลการ
ทดลองสามารถอภิปรายผลได้โดยมรีายละเอยีดดังต่อไปนีÊ  
 1. การพัฒนาเครืÉ องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์  ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนของตู้อบ
แห้งและส่วนของแผงรับแสงอาทติย์  โดยใช้ชุดพัดลมพา
อากาศร้อนในการพาอากาศร้อนจากแผงรับแสงอาทิตย์
มายังผลิตผลทีÉ ต้องการอบแห้งภายในตู้ อบแห้ง ซึÉ ง




กระแสไฟฟ้าจาก เซล ล์แสงอาทิตย์ ขนาด  8  วั ตต์ 





การใช้งาน  ผลของการอบแห้งด้วยเครืÉ องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ทีÉ ได้ทาํการพัฒนาขึÊ นนีÊ สามารถอบแห้งพริก
ชีÊ ฟ้าสดขนาด 10 กโิลกรัม ทีÉ มีความชืÊน 85%(wb) ให้แห้ง
และมีความชืÊนเฉลีÉ ยเท่ากบั 14.9%(wb) ภายในระยะเวลา 
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1 วัน โดยสภาพอากาศแจ่มใสตลอดทัÊงวัน และมีอุณหภมิู
เฉลีÉ ย 34oC ภายในตู้ อบแห้งมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิ
ภายนอกเท่ากับ 20 - 30oC ในช่วงเวลาตัÊงแต่ 10:00 – 
15:00 น. ซึÉ งสอดคล้องกบั รัฐธปัิตย์ ปางวัชรากร (2545) 
[3] ซึÉ งได้ทาํการทดลองเครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์
แบบอุโมงค์ โดยสามารถลดความชืÊ นของพริกขนาด 20 
กโิลกรัม จาก 72 – 73%(wb) เป็น 7 - 8%(wb) ภายใน 
2 วัน โดยสามรถเพิÉ มอุณหภมูิภายในตู้อบแห้งจาก 30 oC 
เป็น 65 oC ซึÉ งเพียงพอต่อการอบแห้งผลิตผลทางการ
เกษตร  ผลจากการทดลองอบพริกสดด้วยเครืÉ องแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ทีÉ พัฒนาขึÊ นพบว่าระยะเวลาในการ
อบแห้งจะขึÊ นอยู่กับสภาวะของอากาศแวดล้อมของแต่ละ
วันทีÉ ทาํการทดลอง โดยการอบแห้งโดยใช้ระยะเวลา 1 วัน
จะมีสภาวะอากาศแจ่มใสตลอดทัÊง  เมืÉ อคิดเป็นอัตราการ
ระเหยของเครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับ 4.1 
กโิลกรัมต่อตาราเมตรต่อวัน  ซึÉ งสอดคล้องกบัสมมติฐานทีÉ
ได้กาํหนดไว้   
 2. สมรรถนะทางกายภาพของเครืÉ องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทติย์ ผลของการประเมินจากผู้เชีÉ ยวชาญ 4 
ท่าน สรุปได้ว่าค่าเฉลีÉ ยของสมรรถนะทางกายภาพของ
เครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์ดี  โดยมี
ค่าเฉลีÉ ยรวม X = 4.24 , SD = 0.35 , t-test = 1.368 , 
Sig = 0.265 ซึÉ งสอดคล้องกบัสมมติฐานของการวิจัยอย่าง
มีนัยสาํคัญทีÉ ระดับ 0.05 ในด้านการออกแบบและการใช้
งานอยู่ในเกณฑ์ดี  ผลการประเมินในหัวข้อของการเลือก
วัสดุทีÉ ใช้เป็นส่วนประกอบของแผงรับแสงอาทิตย์ให้
เหมาะสมกับการออกแบบทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยของคะแนนสูงทีÉ สุด 
มีความสอดคล้องกับการพัฒนาทีÉ ผู้วิจัยได้ใช้แผ่นสังกะสี
ลอนสีดําเพืÉ อเพิÉ มพืÊ นทีÉ ในการรับแสง  ผลของหัวข้อการ
ประเมินของความสามารถติดตัÊงได้สะดวก พร้อมทัÊงแผง
รับแสงอาทติย์และตู้อบแห้งสามารถถอดแยกออกจากกัน
ได้อยู่ในเกณฑ์ดี  ซึÉ งสอดคล้องกับการวิ จัยของ ทอง






การติดตัÊงเครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  ด้านความ
ปลอดภัยผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี  ซึÉ งสอดคล้องกับการ
พัฒนาเครืÉ องอบแห้งให้มีลักษณะเป็นถาด แบ่งออกเป็น 4 
ชัÊน ซึÉ งสอดคล้องกบัเครืÉ องอบแห้งผลไม้ทีÉ ได้พัฒนาขึÊนโดย 




แสงอาทิตย์  ด้านความสวยของเครืÉ องอบแห้งพลังงาน










แรก   ซึÉ ง ร าคา ต้น ทุนของ เค รืÉ อ งอบแ ห้ งพ ลั งง าน
แสงอาทติย์เท่ากับ 23,000 บาท  แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการ
ทํางานตํÉา เนืÉ องจากใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ช่วยลด
ระยะเวลาในการเกบ็ผลิตและสามารถลดการสูญเสียจาก
แมลงกัดแทะและความสกปรกอีกด้วย ซึÉ งสอดคล้องกับ 
ทองประเสริฐ และคณะ (2528) และ วิชัย จันทรรักษา 




ธรรมชาติ  ทางผู้ วิจัยจึงได้กาํหนดระยะเวลาทีÉ สามารถใช้
เครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการอบแห้งแต่ละปี
เท่ากบั 8 เดือนหรือ 240 วัน ราคาวัตถุดิบและราคาขาย
ของพริกแห้งนัÊนขึÊ นอยู่กับฤดูกาลและช่วงเวลา จากการ
คาํนวณจุดคุ้มทุนของเครืÉ องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เท่ากับ 3.97 – 4.26 ปี ซึÉ งมีระยะเวลาของจุดคุ้มทุน
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ใกล้เคียงกับเครืÉ องอบแห้งทีÉ พัฒนาขึÊนของ วรวิทย์ รุ่งจิวา
รักษ์ (2538) [4] โดยมีรายละเอียดสรุปได้ว่า ในกรณีทีÉ
ราคาขายพริกแห้งเท่ากบักิโลกรัมละ 110 บาท และราคา
พริกสดกิโลกรัมละ 16 บาท ระยะเวลาคืนทุนของเครืÉ อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับ 3.97 ปี และในกรณี
ราคาขายพริกแห้งเท่ากบักิโลกรัมละ 120 บาท และราคา
พริกสดกิโลกรัมละ 18 บาท  ระยะเวลาคืนทุนของเครืÉ อง
อบแห้งพลังงานแสง 
อาทติย์เท่ากับ 4.26 ระยะเวลาคืนทุนทีÉ ได้จากการคาํนวณ
จะแปรผนัตามราคาของพริกสดและราคาขายของพริกแห้ง  













และความชืÊ นภายในตู้ อบแห้งให้มีความเทีÉ ยงตรงและ
เหมาะสมกับผลิตผลทางการเกษตรชนิดต่างๆ ทีÉ ต้องการ
ทาํการอบแห้ง             
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